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従いまして、研究会の成果等につきまして
は、何らかのかたちで成果をひろく外部に発
信していければありがたいと思っております。 
今日の予定を申しあげますと、11 時ごろか
ら田代先生にご報告いただいて、その後、質
疑応答をしていきたいと思います。その後田
代先生のご報告をめぐって、若干の質疑応答
をしたあと、午後から瞿先生のご報告をお聞
きしたいと思っております。おおむね 1 時頃
から予定しております。時間ですけれども、
おひとかた 20、30 分程度、適宜弾力的に進め
て参りたいと思っております。 
午後から瞿先生のご報告の後、章先生のご
報告をお聞かせいただきたいと思います。そ
の後は私の報告をさせていただこうと思って
おります。引き続いて、総合討論の時間を設
けたいと思います。 
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